






















































































































































Обработку  прерываний  возможно  назначить  на  конкретное  ядро,  для 










































ста  (context‐switches).  Количество  промахов  TLB  (dTLB‐load‐misses,  dTLB‐store‐
misses) снижено в среднем до 1,45% от изначального количества. 
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